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Установлена важность качественной и количественной оценки экологической опасности дея-
тельности хозяйственных объектов. Сформулировано понятие экологического риска. Предложена 
методика оценки, используемая для сбора и детализации разноуровневой информации: 1) определение 
уровня экологической опасности объекта; 2) оценка экологического риска основных источников опас-
ности объекта; 3) детальная оценка экологического риска источников опасности по подразделениям. 
Для определения уровня экологической опасности объекта авторами разработан опросный лист.  
Использование предложенной методики позволит контролировать и управлять экологической 
опасностью предприятий, принимать экологически значимые решения, формировать политику в об-
ласти размещения новых и модернизации существующих предприятий, осуществляющих экологически 
опасные виды деятельности. Методика апробирована в производственных условиях, доказана надеж-
ность получаемых с ее помощью результатов.  
 
Актуальность темы исследования 
Результаты деятельности антропогенного фактора оказывают активное воздействие на окружаю-
щую среду. Экологическая опасность деятельности хозяйственных объектов становится актуальной про-
блемой, привлекающей всеобщее внимание в связи с ее масштабом и серьезностью последствий. В связи 
с этим возрастает значение и необходимость оценки экологической опасности, которая позволяет выяв-
лять наиболее опасные объекты, устанавливать режимы контроля и мониторинга их деятельности, опре-
делять очередность принятия решений для обеспечения экологической безопасности и эффективно рас-
пределять ресурсы для снижения воздействия на окружающую среду. 
В Республике Беларусь проблема обеспечения экологической безопасности весьма актуальна вви-
ду интенсивного развития промышленного производства (металлургии, машиностроения, энергетики, 
химической промышленности) и транспортных коммуникаций. В то же время существующее закрепле-
ние методов и принципов решения этой проблемы в виде технических нормативных правовых актов не-
достаточно. Более того, оценка экологической опасности остается также за рамками внедрения экологи-
ческой сертификации, аудита и экспертизы. 
Мерой экологической опасности выступает экологический риск. За последние 40 лет в мире были 
проведены обширные исследования, касающиеся оценки экологического риска. Однако в связи с много-
образием определений понятия «экологический риск» и рассмотрением лишь отдельных элементов 
оценки до настоящего времени не разработана дифференцированная методология оценки экологического 
риска. Вышеизложенное свидетельствует об актуальности проблемы и необходимости ее решения. 
Цель и задачи исследования – разработка методики оценки экологического риска деятельности 
хозяйственных объектов с целью ее дальнейшего использования в качестве основы для нормативно-
правового регулирования вопроса обеспечения экологической безопасности в нашей стране. 
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
1) раскрыть содержание основных понятий «экологический риск», «оценка экологического риска» 
и конкретизировать области возможного применения результатов оценки; 
2) проанализировать исторические аспекты возникновения и развития оценки экологического риска 
в различных государствах и уточнить их нормативно-правовое закрепление в Республике Беларусь; 
3) исследовать общее и частное в оценке экологического риска и определить основные параметры 
количественной оценки экологического риска с целью выявления взаимозависимости; 
4) провести апробацию разработанной методики в производственных условиях. 
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Основное содержание работы 
1. Оценка экологического риска: терминология, концепции, законодательное обеспечение 
Существуют различные определения понятия «экологический риск». Данный термин описывают с по-
мощью различных характеристик: экологическая опасность; вероятность воздействия на окружающую 
среду; ущерб, причиняемый окружающей среде; экономические потери. Многообразие определений свя-
зано с неоднозначным определением понятия «риск» и неточной формулировкой признаков, объектов, 
факторов и особенностей экологического риска. В качестве наиболее общего и в то же время соответ-
ствующего действительности определения мы предлагаем следующее: экологический риск – это каче-
ственная и количественная мера опасности неблагоприятных воздействий на окружающую среду, вы-
званных хозяйственной и иной деятельностью человека. 
Оценка экологического риска, т.е. процедура идентификации риска и получения величины его 
значения, является первым и самым главным этапом изучения экологического риска. Она дает основу 
для анализа рисков и управления ими. Главное ее значение – методическое обеспечение решения про-
блемы экологической безопасности. Более того, оценку экологического риска можно использовать при 
разработке, внедрении и совершенствовании системы управления окружающей средой, проведении эко-
логической сертификации и экологического аудита, осуществлении экологического страхования, разра-
ботке материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проведении экологического обоснова-
ния хозяйственной и иной деятельности, определении приоритетных мероприятий в планах действий по 
охране окружающей среды и оценке их эффективности [1]. 
Развитие идей и проведение исследований в области оценки экологического риска началось с 
70-х годов ХХ столетия одновременно в Европе и США. Это было связано с осознанием нарастающей 
угрозы последствий воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду из-за произошед-
ших аварий на экологически опасных объектах, увеличения оборота опасных веществ, развития про-
мышленных регионов. Анализ публикаций по оценке экологического риска показывает, что большин-
ство из них акцентирует внимание на отдельных элементах, принципах, объектах и методах оценки. 
В качестве наиболее значимых и декларативных документов, имеющих отношение к оценке эко-
логического риска, необходимо рассматривать публикацию американского Агентства по охране окру-
жающей среды «Руководящие принципы для оценки экологического риска» (1995 г.) [2] и совместную 
работу Международного агентства по атомной энергии, Программы ООН по окружающей среде, ООН по 
промышленному развитию, Всемирной организации здравоохранения «Руководящие принципы интегри-
рованной оценки и управления рисками в крупных промышленных районах» (1998 г.) [3]. Публикация 
американского Агентства описывает схему оценки экологического риска, состоящую из трех стадий 
(формулировка проблемы, анализ ситуации, характеристика риска), и содержит подробное описание ме-
тодов осуществления каждой стадии и примеры для демонстрации работы схемы, но слишком концен-
трирует внимание на биологических исследованиях. В совместной публикации Международного 
агентства по атомной энергии, Программы ООН по окружающей среде, ООН по промышленному разви-
тию, Всемирной организации здравоохранения авторы предлагают проводить оценку в три аналогичные 
стадии и приводят исчерпывающую информацию о методах оценки различных параметров экологиче-
ского риска (моделирование, статистический и аналитический методы). В работе указан перечень воз-
можных экологически опасных аварийных ситуаций с различными вариантами развития сценария. Одна-
ко углубление в физико-математическое моделирование в данной публикации мы считаем излишним. 
Нормативно-правовое закрепление процедур, принципов и методов оценки экологического риска 
имеет место в нормативных документах Российской Федерации: «Методические указания по оценке эко-
логического риска» (Нижегородская обл., 2000 г.), «Временное методическое руководство по оценке 
экологического риска деятельности нефтебаз и автозаправочных станций» (1999 г.), «Методические ука-
зания по проведению анализа риска опасных производственных объектов» (2001 г.). Однако когда в Рос-
сийской Федерации говорят о риске, то чаще всего имеют в виду аварийный риск, который является 
лишь компонентой экологического риска. 
В Республике Беларусь на данный момент существует необходимость для совершенствования 
нормативно-правовой базы оценки экологического риска. В Законе Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» от 26.11.1992 г. № 1982-XII (в ред. законов Республики Беларусь от 17.07.2002 г. № 126-З; 
от 29.10.2004 г. № 319-З; от 19.07.2005 г. № 42-З; от 31.12.2005 г. № 80-З; от 29.06.2006 г. № 137-З) поня-
тие «экологический риск» определено как вероятность наступления события, имеющего неблагоприят-
ные последствия для окружающей среды и вызванного вредным воздействием хозяйственной и иной 
деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Ссылки на необходи-
мость определения уровня экологической опасности имеются и в других нормативных правовых актах: 
Законе Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 
10.10.2000 г. № 363-З в редакции Закона Республики Беларусь от 29.06.2006 г. № 137-З; Законе Респуб-
лики Беларусь «О государственной экологической экспертизе» от 18.06.1993 г. № 2442-XII в редакции 
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Закона Республики Беларусь от 14.07.2000 г. № 419-З; Правилах аудиторской деятельности «Учет эколо-
гических вопросов при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденных Постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь от 28.09.2004 г. № 142. Однако в них отсутствует кон-
кретное описание схемы проведения оценки экологического риска и определение критериев оценки.  
Анализ современного состояния исследований в области оценки экологического риска указывает 
на необходимость разработки базовой методики оценки экологического риска деятельности хозяйствен-
ных объектов в качестве основы для законодательного регулирования проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности в нашей стране. 
2. Разработка методики оценки экологического риска 
Разработанный авторами вариант методики оценки экологического риска предлагается впервые и 
основан на структурной модели, состоящей из трех уровней: 
1) определение уровня экологической опасности объекта; 
2) оценка экологического риска основных источников опасности объекта; 
3) детальная оценка экологического риска источников опасности по подразделениям. 
Результаты трех этапов оценки заключаются в следующем:  
- получение количественных данных об уровне экологической опасности хозяйственного объекта 
с различной степенью детализации информации;  
- выявление технологических процессов или операций, которые представляют наибольшую опас-
ность для окружающей среды и которые подлежат первоочередному управлению;  
- определение возможных аварийных ситуаций с различными сценариями развития и снижение 
вероятности их возникновения. 
1-й уровень оценки – определение уровня экологической опасности объекта 
Результатом первого уровня является обобщенная характеристика экологической опасности объ-
екта, показывающая необходимость или отсутствие необходимости дальнейших исследований в этом 
направлении.  
Отдельные отрасли народного хозяйства необходимо изначально признать экологически опасны-
ми. После анализа ряда нормативно-правовых документов [4 – 6] в перечень таких отраслей включены: 
1) добывающая промышленность; 
2) переработка нефти и газа, газоснабжение, нефтепродуктообеспечение; 
3) черная металлургия, цветная металлургия; 
4) атомная промышленность; 
5) энергетика; 
6) химическая промышленность; 
7) производство целлюлозы, бумаги, заготовка древесины; 
8) переработка минерального сырья; 
9) биохимическое, биотехническое, микробиологическое, фармацевтическое производство; 
10) гидротехнические сооружения; 
11) транспортные объекты (дороги, трубопровод, аэропорты, порты), участвующие в перевозке 
опасных веществ, материалов и объектов; 
12) военные и другие объекты, связанные с обращением с боеприпасами, топливом, взрывчатыми 
и другими опасными веществами; 
13) очистка сточных вод. 
Однако уровень экологической опасности предприятий одной и той же отрасли, признаваемой 
опасной, может сильно варьироваться. Для определения уровня экологической опасности объекта мы 
разработали и предлагаем опросный лист, состоящий из 22 определений, которые характеризуют эколо-
гическую опасность объекта. В опросный лист включены определения, касающиеся воздействия объекта 
на окружающую среду и учитывающие особенности технологии, размещения объекта, экологическое 
законодательство, природопользование, характер воздействия, организационные факторы.  
Фрагмент опросного листа: 
4. На предприятии получаются, выделяются, используются, перерабатываются, образуются, хра-
нятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества (воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, 
взрывчатые, токсичные, высокотоксичные, радиоактивные, опасные для окружающей среды, биологиче-
ски активные и др.). 
5. В производстве используются (или образуются в продукции) вещества, от которых необходимо 
постепенно отказаться. 
12. Нормативы предельно допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников боль-
ше 100 т/год. 
15. Воздействие на окружающую среду происходит постоянно или регулярно.  
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По каждому из перечисленных показателей возможны 2 варианта ответа: «да», «нет». После про-
работки всех показателей за каждый ответ «да» ставится 1 балл, за каждый ответ «нет» – 0 баллов. Все 
баллы суммируются. Чем больше определений подходит для данного объекта, тем более он опасен для 
окружающей среды. Предлагается следующая шкала ранжирования экологической опасности:  
- < 5 баллов – «неопасный объект»; 
- 5…8 баллов – «малоопасный»; 
- 9…13 баллов – «опасный»; 
- 14…18 баллов – «сильно опасный»; 
- 19…22 балла – «чрезвычайно опасный». 
2-й уровень оценки – оценка экологического риска основных источников опасности объекта 
Получение более достоверной оценки становится возможным при оценке экологического риска 
основных источников опасности, которую проводят в три стадии, выбранные нами на основе обобщения 
выводов и предложений различных публикаций [2, 3]: 
1) идентификация опасностей; 
2) анализ ситуации; 
3) определение риска. 
Такая схема позволяет эффективно выявлять и детально характеризовать все возможные источни-
ки экологического риска. 
На первой стадии мы предлагаем собрать всю доступную информацию об источниках опасности 
(технологических процессах, аварийных ситуациях), факторах, которые могут оказать воздействие на 
окружающую среду (например, шум, вещества в выбросах, отходы), эффектах воздействия (тепловое 
загрязнение, нарушение растительного покрова, изменение состава воздуха и др.), о характеристике 
окружающей среды и объектах воздействия (воздух, почва, флора и т.п.). В качестве методов идентифи-
кации опасностей используют результаты идентификации экологических аспектов и схемы материаль-
ных потоков, а также методы проверочного листа, «Что произойдет, если...?», «деревьев отказа». 
На второй стадии характеризуют воздействие, оказываемое на окружающую среду (определяют 
его вероятность и размер наносимого ущерба), которое оценивают с помощью моделей, статистического, 
аналитического, экспертного методов и балльных систем.  
Анализ всех методов оценки показывает, что оценка в баллах интегрирует все другие методы и 
обладает такими преимуществами, как быстрота, наглядность, относительная легкость выполнения. Од-
нако существующие вариации метода балльной оценки экологического риска, разработанные в США, 
Австралии и организации ООН по вопросам образования, науки и культуры, учитывают не все факторы, 
оказывающие влияние на ущерб. Более того, в них часто не обоснован выбор той или иной шкалы ис-
пользуемых параметров. 
Принципиально важной задачей в методе балльной оценки является определение того, какие па-
раметры необходимо использовать для оценки риска.  
В соответствии с требованиями СТБ ИСО 14004-2005 [7] воздействие на окружающую среду зави-
сит от его вероятности, масштаба, серьезности и продолжительности.  
Для определения шкал различных параметров (вероятность В, масштаб М, серьезность С, продол-
жительность П воздействия) была использована экспертная оценка. Результатом ее стало принятие пяти 
балльных шкал для всех исследуемых параметров. Оценка в баллах значений параметров приведена в 
таблицах 1 – 4.  
 
Таблица 1 
Оценка в баллах значения вероятности воздействия объекта на окружающую среду 
 
Баллы 
Характеристика  
вероятности воздействия (В) 
Лингвистическое описание 
1 
Практически невероятный  
или маловероятный случай 
Вероятность мала, событие может произойти лишь в исключительных 
случаях или происходит в среднем 1…4 раза в год и реже 
2 Редкий случай 
Вероятность средняя, событие может произойти/происходит в среднем 
порядка 10 раз в год (1 раз в квартал, 1 раз в месяц) 
3 Возможный случай 
Вероятность достаточно велика, событие происходит несколько раз в 
месяц (1 раз в месяц, 1 раз в неделю) 
4 Вероятный случай Вероятность велика, событие происходит несколько раз в неделю 
5 Достоверный случай Вероятность очень высока, событие происходит каждый день 
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Таблица 2 
Оценка в баллах значения масштаба воздействия объекта на окружающую среду 
 
Баллы 
Характеристика 
масштаба воздействия (М) 
Лингвистическое описание 
1 Локальный Зона воздействия не выходит за пределы подразделения  
2 Местный Зона воздействия не выходит за пределы территории предприятия 
3 Региональный Зона воздействия не выходит за пределы населенного пункта, района 
4 Республиканский Зона воздействия охватывает область, возможно всю страну 
5 Глобальный Поражающие факторы выходят за пределы Республики Беларусь 
  
Таблица 3 
Оценка в баллах значения серьезности воздействия объекта на окружающую среду 
 
Баллы 
Характеристика 
серьезности воздействия (С) 
Лингвистическое описание 
1 Пренебрежимо малый 
Нет последствий для окружающей среды или последствия пренебрежи-
мо малы 
2 Незначительный 
Последствия для окружающей среды незначительны, легко ликвидиру-
ются, окружающая среда сохраняет способность к самовосстановлению 
3 Допустимый 
Последствия для окружающей среды ощутимы, но по уровню воздей-
ствия не превышают нормы и разрешенных лимитов, не представляют 
большой опасности для окружающей среды; управление воздействием 
осуществляется посредством обычных процедур 
4 Критический 
Последствия значительны, ведут к серьезным изменениям состояния 
окружающей среды, могут превышать допустимые нормы  
5 Катастрофический 
Воздействие наносит окружающей среде необратимый ущерб, уровень 
воздействия значительно превышает нормы, велика его опасность; лик-
видация последствий требует значительных сил, средств и времени 
 
Таблица 4 
Оценка в баллах значения продолжительности воздействия объекта на окружающую среду 
 
Баллы 
Характеристика  
продолжительности воздействия (П) 
Лингвистическое описание 
1 Кратковременный Воздействие длится день и меньше 
2 Малой длительности Воздействие продолжается несколько дней – несколько недель 
3 Средней длительности Воздействие оказывается один – несколько месяцев 
4 Длительный Воздействие продолжается квартал и более (до года) 
5 Постоянный 
Воздействие оказывается постоянно, непрерывно и длится очень долго 
(год и более) 
 
Согласованность и достоверность результатов проверена методом корреляционного анализа с по-
мощью коэффициента конкордации. 
Реальное значение каждого параметра, определяющего обобщенное воздействие выбросов, сбросов, 
отходов, физических факторов и аварийных ситуаций, находят с помощью статистических, аналитических, 
экспертных методов, а затем присваивают ему тот или иной балл в зависимости от ранжирования шкал.  
Третья стадия – определение риска – подразумевает получение величины экологического риска. 
С учетом того, что наиболее распространенной мерой риска выступает показатель среднего риска [8], 
общая зависимость для оценки экологического риска выглядит так: 
ЭР = В·У = В·(М + С + П), 
где В – вероятность реализации воздействия на окружающую среду; У – ущерб, причиненный окружаю-
щей среде; М – масштаб воздействия на окружающую среду; С – серьезность воздействия; П – продол-
жительность воздействия. 
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Полученные значения величины экологического риска предлагается ранжировать следующим образом: 
- менее 15 баллов – незначительный экологический риск; 
- 15…30 баллов – низкий риск; 
- 30…45 баллов – средний риск; 
- 45…60 баллов – высокий риск; 
- 60…75 баллов – экстремальный риск. 
3-й уровень оценки – детальная оценка экологического риска источников опасности по под-
разделениям 
Необходимость детальной оценки экологического риска возникает при определении значимости 
экологических аспектов или при сравнении экологической опасности двух подразделений. В данном 
случае схема проведения оценки остается прежней, но определяются риски, связанные с каждым факто-
ром, оказывающим воздействие на окружающую среду (например, с каждым веществом, входящим в со-
став выбросов данного подразделения, а не с обобщенной категорией выбросов). Детальная оценка являет-
ся достаточно трудоемкой и требует затрат времени, поэтому ее осуществляют лишь в отдельных случаях. 
Резюмируя вышеизложенное, необходимо отметить, что разработанная нами методика позволя-
ет реализовать возможность получения достоверной качественной и количественной оценки экологи-
ческого риска. 
3. Апробация разработанной методики оценки экологического риска  
    на базе УП «Минский авиаремонтный завод» 
Разработанная методика оценки экологического риска апробирована в производственных усло-
виях на базе УП «Минский авиаремонтный завод». При этом для облегчения работы и конкретизации 
выбора значений параметров сделаны уточнения описания шкал параметров, определяющих  экологи-
ческий риск. Так, уточненная шкала определения серьезности воздействия оперирует двумя конкрет-
ными величинами – классом опасности вещества и величиной воздействия в процентах от предельно 
допустимых выбросов, предельно допустимых концентраций, предельно допустимых сбросов, норма-
тивов, лимитов (табл. 5). 
 
Таблица 5 
Уточненная оценка в баллах значения серьезности воздействия на окружающую среду 
 
Опасность 
воздействия 
Величина воздействия в процентах от предельно допустимых выбросов,  
предельно допустимых концентраций, предельно допустимых сбросов, нормативов, лимитов 
< 10 10…30 30…70 70…100 > 100 
Без класса 1 1 1 2 3 
4 1 1 2 3 3 
3 1 1 2 3 4 
2 1 1 2 3 4 
1 1 2 3 4 5 
 
С помощью разработанного нами опросного листа выяснено, что уровень экологической опасно-
сти предприятия равен 8. Ответ «да» был дан на следующие определения:  
а) на предприятии осуществляется обращение с опасными веществами: легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, лакокрасочными материалами, кислотами и щелочами, нефтепродуктами, ра-
диоактивными источниками; 
б) в производственных процессах используются вещества, от которых следует отказаться 
(дифторхлорметан, тетрафтордибромэтан – хлорфторуглероды, тетрахлорэтилен – галоидированный ал-
кан); 
в) условия хранения, использования веществ и материалов могут создать условия наступления 
аварийных ситуаций или оказывают значительное воздействие на окружающую среду в нормальных 
условиях; 
г) объект в большой степени зависит от экологического законодательства, так как для его деятель-
ности требуются разрешения на выбросы и размещение отходов, лицензия на специальное водопользо-
вание, установлены предельно допустимые выбросы, предельно допустимые сбросы, лимиты образо-
вания и хранения отходов, применяются требования в области охраны окружающей среды для различ-
ных аспектов деятельности; 
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д) воздействие на окружающую среду затрагивает интересы работников предприятия, населения 
близлежащих районов, органов государственного контроля в области охраны окружающей среды; 
е) были зафиксированы превышения уровней воздействия: превышения предельно допустимых 
выбросов по озону, хлористому метилену, предельно допустимых концентраций в сточных водах по 
нефтепродуктам, азоту нитратному и нитритному, хлоридам, сульфатам, железу, хрому, цинку, меди; 
ж) воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду оказывается постоянно; 
з) деятельность вносит вклад в глобальные или региональные экологические проблемы или воз-
действие на окружающую среду регулируется международными требованиями. 
Значение уровня экологической опасности, равное 8, располагает предприятие в переходное по-
ложение между малоопасным и опасным.  
Для оценки экологического риска основных источников опасности были выделены отдельные 
операции в рамках технологических процессов, а также определены возможные аварийные ситуации, для 
которых выявлены факторы воздействия на окружающую среду и их характеристики.  
Пример оформления собранной информации представлен в таблице 6. 
Таблица 6 
Основные источники экологической опасности УП «Минский авиаремонтный завод» и их характеристики  
 
Источник 
воздей-
ствия 
Факторы воздействия 
Объекты 
воздействия 
Эффекты  
воздействия 
Характеристики воздействия Эко-
логи-
че-
ский 
риск 
В
ер
о
ят
-
н
о
ст
ь 
М
ас
ш
та
б
 
С
ер
ье
з-
н
о
ст
ь 
П
р
о
д
о
л
-
ж
и
те
л
ь-
н
о
ст
ь 
Смывка  
и чистка 
планера  
и съемных 
деталей 
самолета 
Пары ацетона, бензина и 
спиртов, креолина; толуол; 
формальгликоль; метилен 
хлористый; фенол; бутила-
цетат; аммиак; нафталин; 
нефтепродукты; бумага, 
загрязненная шламом лако-
красочных материалов 
Воздух; 
воды;  
почва;  
организмы 
Загрязнение; 
подкисление; 
глобальное 
потепление; 
нарушение 
условий суще-
ствования 
4 4 3 3 40 
Подготовка 
поверхно-
стей к по-
краске 
Пары циклогексанона; 
щелочи; акролеин; бензин; 
сольвент; триэтилендиамин; 
метоксипропилацетат; 
полиизоцианат; масло 
Воздух 
Загрязнение; 
снижение  
солнечной  
освещенности 
3 3 3 2 24 
Нанесение 
гальвани-
ческих по-
крытий 
NaOH; NO2; HCl; HF; ZnO; 
соединения Cr (6); масло 
минеральное; фосфорный 
ангидрид; NH3; медь сер-
нокислая; промывные воды 
Воздух, 
воды,  
почва,  
организмы 
Загрязнение; 
ухудшение 
органолептиче-
ских свойств вод 
4 5 4 5 56 
Столярные 
работы 
Пыль древесная;  
отходы фанеры, дерева 
Воздух; 
почва 
Запыленность; 
загрязнение 
3 2 2 2 18 
 
Проведение оценки экологического риска каждой технологической операции и аварийных ситуа-
ций на основе предложенной зависимости (1) показало следующие результаты: 
- не выявлено операций, имеющих экстремальный экологический риск (> 60 баллов); 
- высокий экологический риск (45…60 баллов) имеют технологические процессы: нанесение галь-
ванопокрытий; очистка сточных вод гальванического производства; работы котельной; 
- средним риском (30…45 баллов) характеризуется большинство операций: смывка планера и де-
талей; электрогазосварка; хранение горюче-смазочных материалов на складе; термическая обработка; 
ремонт и испытание кессон-баков; литье пластических масс; гонка двигателей; 
- низкий риск (15…30 баллов) имеют: подготовка поверхностей к окраске; столярные работы; 
оклейка и герметизация салона; изготовление деталей из стекловолокна; 
- незначительный риск (менее 15 баллов) характеризует: изготовление резинотехнических изделий; 
изготовление мягкой мебели для салонов самолетов. 
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Среднее значение экологического риска основных источников опасности имеет величину 30 бал-
лов и находится на границе двух интервалов значений – низкий и средний риск. Полученный результат 
подтверждает правильность и достаточную надежность оценки экологической опасности экспресс-методом.  
Детальная оценка экологического риска произведена для двух подразделений: участка оклейки 
оборудования отделочными материалами и участка гальванообработки деталей. Поверхностного знания 
технологии и общего знакомства с экологическими аспектами достаточно, чтобы предположить, что уча-
сток гальванообработки намного опаснее для окружающей среды, чем участок оклейки.  
Цель нашего исследования – проверить эту достаточно очевидную и закономерную истину с ис-
пользованием предлагаемой нами методики оценки экологического риска. 
Получены следующие значения экологических рисков категорий факторов: 
1) участок оклейки: 
- выбросы – 24 балла; 
- сбросы – 40 баллов; 
- обращение с отходами – 24 балла; 
- физические факторы – 21 балл; 
- аварии – 5 баллов; 
2) участок гальванопокрытий: 
- выбросы – 56 баллов; 
- сбросы – 48 баллов; 
- обращение с отходами – 45 баллов; 
- физические факторы – 36 баллов; 
- аварии 13 баллов. 
Средние значения экологического риска (27 баллов – низкий риск для участка оклейки и 46 баллов – 
высокий риск для участка гальванообработки) однозначно свидетельствуют о разной экологической 
опасности этих подразделений, что согласуется с логикой.  
Сравнения отдельных подразделений по уровню экологического риска с помощью методики поз-
воляют определить те виды деятельности, которые требуют немедленного вмешательства и принятия мер 
в связи с оказываемым ими воздействием на окружающую среду. Для УП «Минский авиаремонтный за-
вод» такими видами деятельности являются: нанесение гальванопокрытий, очистка сточных вод гальва-
нического производства, работа котельной. 
Заключение 
1. Анализ литературных источников позволил выявить многообразие определений понятия «эко-
логический риск». Нами предложено использовать лаконичное и конкретное определение: экологиче-
ский риск – это качественная и количественная мера опасности неблагоприятных воздействий на окру-
жающую среду, вызванных хозяйственной и иной деятельностью человека. 
2. Установлено, что концепция экологического риска укрепляет свои позиции в мировой практике 
в связи с тем, что ее используют при определении, контроле и управлении экологической опасностью 
предприятий. При этом необходимо отметить, что в Республике Беларусь создание нормативно-правовой 
базы оценки экологического риска находится в начальной стадии. 
3. Доля реализации вышеуказанной концепции авторами предложена структурная модель методи-
ки оценки экологического риска, состоящая из трех уровней:  
- определение уровня экологической опасности объекта;  
- оценка экологического риска основных источников опасности объекта;  
- детальная оценка экологического риска источников опасности по подразделениям. 
4. Для проведения экспресс-оценки уровня экологической опасности предприятия разработан 
опросный лист из 22 определений, касающихся воздействия объекта на окружающую среду и учитыва-
ющих особенности технологии, размещения объекта, экологическое законодательство, природопользо-
вание, характер воздействия, организационные факторы. 
5. Предложен перечень отраслей народного хозяйства, которые по своему характеру являются 
наиболее опасными для окружающей среды. 
6. В качестве схемы оценки экологического риска источников опасности выбрана традиционная 
процедура, состоящая из трех стадий: идентификация опасностей, анализ ситуации, определение риска. 
Приведено описание каждой стадии с указанием входных данных, методов анализа данных и получае-
мых результатов.  
7. С целью проведения количественной оценки экологического риска выделены параметры, харак-
теризующие воздействие на окружающую среду и определяющие величину экологического риска: веро-
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ятность, масштаб, серьезность и продолжительность воздействия. С помощью экспертного метода разра-
ботаны шкалы этих параметров. 
8. Установлена взаимозависимость величин, определяющих экологический риск. 
9. Разработанная методика апробирована на УП «Минский авиаремонтный завод», доказана высо-
кая степень надежности определяемого с ее помощью уровня экологической опасности объекта и воз-
можность сравнения уровней опасности различных подразделений. 
10. Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что разработанная ме-
тодика способствует совершенствованию методической базы обеспечения экологической безопасности 
хозяйственных объектов в Республике Беларусь.  
Использование данной методики позволит контролировать и управлять экологической опасностью 
предприятий, принимать экологически значимые решения, формировать политику в области размещения 
новых и модернизации существующих предприятий, осуществляющих экологически опасные виды дея-
тельности. Выполненная по предложенной методике оценка экологического риска может также быть 
использована при проведении экологической сертификации, экспертизы, маркировки, страхования. 
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